



3 本文是厦门市“十一五 ”招标课题 ———“厦门社会事业体制创新及社会事业的产业化研究 ”的项目成果摘
要 (全文近 10万字 )。课题负责人及主笔 :陈振明 ,参加课题调研及各专题写作的人员有 :聂爱霞、陈芳、卢
霞、和经纬、黄文江、刘智勇、赵闽琴、林立、张鑫、储亚萍 ;朱仁显、黄新华参加课题的设计与讨论。
作者简介 :陈振明 ,厦门大学公共事务学院院长、教授、博士生导师 ,“长江学者 ”特聘教授。
摘要 :本文对“厦门社会事业体制创新及社会事业的产业化研究 ”课题进行分析。全文分为六个
部分 : (一 )厦门市社会事业组织的基本形态。涉及社会事业组织的分类 ,厦门市社会事业组织活动的
方式和特点 ,厦门市社会事业管理体制存在的主要问题 ,厦门市社会事业体制创新的必要性和迫切性
等方面 ; (二 )西方国家公共服务部门改革的经验借鉴 :涉及西方国家公共服务部门改革的进程、改革
的模式及成果 ,西方公共服务改革对我国事业单位改革的启示等内容 ; (三 )厦门市社会事业的社会化
改革。涉及社会事业社会化改革的前提与取向 ,社会事业社会化的主要路径 ,构建社会事业社会化的
制度平台等问题 ; (四 )厦门市社会事业的产业化改革。涉及产业化是社会事业发展的必然趋势 ,厦门
市社会事业产业化改革的对策 ,社会事业产业化改革的保障措施等 ; (五 )厦门社会事业投融资体制的
改革。涉及投融资体制改革的指导思想和基本目标 ,社会事业投融资体制改革的基本路径 ,具体社会
领域投融资体制改革的举措等三方面的内容 ; (六 )厦门社会事业管理体制的改革。在提出管理体制
改革的总体思路之后 ,探讨管理体制改革的具体措施。
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1. 教育类事业组织。厦门市的教育类事业组织共计 541家 ,占厦门市事业单位总数的
37% ,这一类事业组织人员合计 18812人 ,占到厦门市社会事业组织人员总数的 50%。教育
类社会事业组织是厦门市社会事业组织的主要组成部分 ,并且容纳了大部分事业人员编制。
在这类社会事业组织中 ,依靠财政预算的机构 527家、经费自理的机构 13家、企业化管理的机
构仅 1家。
2. 科研类事业组织。厦门市的科研类事业组织共计 12家 ,占厦门市事业单位总数的
1% ,其中财政预算机构 11家、企业化管理机构 1家。这一类事业组织人员合计 179人 ,主要
是靠财政拨款的社会事业组织。
3. 文化类事业组织。厦门市现有文化类事业组织 69家 ,占厦门市事业单位总数的 5%。
其中财政预算机构 55家、经费自理机构 12家、企业化管理机构 2家 ,从事文化类事业人员合
计 1105人。厦门市的文化类事业组织既有纯公益性的 ,也有自收自支的 ,大多仍属于非营利
性事业组织。
4. 医疗卫生类事业组织。厦门市现有医疗卫生类事业组织 130家 ,占厦门市事业单位总
数的 9% ,人员合计 7254人 ,这部分事业组织中靠财政预算拨款的有 124家、经费自理的有 6
家 ,财政拨款的卫生类事业组织仍占多数。
(二 )厦门市社会事业组织的分类调整

















的 ,和市场上的企业在公平的基础上开展竞争 ,以优质的产品和服务来取胜。从这方面来说 ,
这和一般的生产经营企业没有太大区别。这类单位虽然是自收自支 ,但在很多方面受到政府
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求 ,还有不小的差距。按照国际的通行标准 ,当人均 GDP超过 1000美元时 ,社会对公共服务
和社会公益事业的总需求将显著增加 ,社会必须有能力提供足够优质的公共服务才能保持经








目前 ,厦门市正在努力构建海峡西岸经济区重要中心城市 ,步入了“二次创业 ”的关键时
期 ,而推进和深化事业组织改革则是加快构筑经济特区中心城市的重要内容之一 ,是不断增创
城市发展新优势 ,推动厦门市政治、经济、社会全面快速发展的必然要求。在“十一五 ”期间 ,
应该加速社会事业改革进程 ,建立与社会主义市场经济相适应的社会公共服务体制。深化厦
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明确说明对管理者的期望 ,并对照这些期望来衡量他们的成绩 ,从而“使管理者愿意管 ”。美
国是代理机构的故乡 ,可是英国却因为其“下一步计划 ”(Next Step s)将代理机构推向发展的
颠峰而成为西方公共服务改革的学习标杆。自 1988年以来 ,英国政府一直坚持推行执行机构




































的一员 ,在西方各国纷纷采用代理机构的时候 ,依然坚持本国的管理模式 ,形成了自己一套成











第三部门市场化的理论和实践与公共企业 (国有企业 )市场化有所不同 ,并不是单纯的民


















都推向社会 ,转制为一般性的非赢利组织。可以借鉴市场化的组织经验 ,试点理事会制 ,成为
独立的法人主体。
———造就规模效应。应该充分整合厦门市的公共事业体系 ,通过合并重组 ,形成优势互
补 ,降低交易成本 ,造就规模效应 ,提高服务质量。
———政府支持方式创新。非赢利化下的公共事业体系中 ,政府应该改变直接领导的管理





办非企业单位 ;必须政府举办的 ,也应该实行政府采购方式 ,招标举办 ,不应一提发展某种事业


















类改革。在实行产业化方面 ,对承担社会公益职能的事业单位 ,要重新审定职能、核定编制 ,部
分可以实行企业化经营管理 ;而对于那些公益性事务较少或者经营性事业单位 ,以及那些目前
已从事大量市场经营活动、企业色彩较为浓重的事业单位 ,应明确转变为企业 ,让其自主经营、











政、经济、法规等管理手段 ,形成强有力的 ,高效的管理体制 ,集聚集团的资源合力。






































凭证 ,使教育对 GDP的直接贡献上升 ,也可以发行与高科技相关的创业风险投资基金 ,也可发
行债权信托凭证 ,实施债权、表决权转让 ,起到融资融券 ,为社会事业项目融资开拓民间资金渠
道。这样 ,通过分离社会事业国有资产所有者与管理者角色 ,实现政府社会管理职能与投资职








2. 采用 TOT方式 (转让 ———经营———移交 ) ,即通过转让某社会事业设施的经营权筹措资
金 ,政府将已建成的某社会事业设施作价后转让给其他社会资本 ,政府以收回的投资进行新的
项目建设 ,受让方在一定时期内享有专营权 ,期满后无偿将经营权移交给政府。
3. 成立社会发展投资公司。为了拓宽融资渠道 ,改政府“投入 ”为政府“投资 ”,成立社会
发展投资公司 ,由以往不计成本的社会事业领域资金“投入 ”到追求资金运作成本收益的“投





















规律 ,政事、事企分开 ,单位自主用人 ,人员自主择业 ,政府依法管理 ,精简高效的管理体制和运
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———撤销。对原有职责萎缩甚至消失 ,已经无所作为 ;业务运转艰难 ,既无社会效益 ,也无
经济效益 ;服务对象单一 ,技术力量薄弱 ,完全依靠财政拨款维持 ;无资产、无经济来源 ,已名存
实亡的事业机构予以撤销。
———调整。对条块分割、重复设置、布局不合理的事业机构 ,要统筹合理安排 ,重新调整布
局结构、压缩机构设置 ,力求把机构调简 ,人员调优 ,体制调顺 ,管理调活。
(二 )建立社会事业单位登记管理制度
按照国务院《社会事业单位管理暂行条例 》和《民办非企业单位登记管理暂行条例 》以及
《公司法 》的规定要求 ,根据社会事业单位综合改革的情况 ,对改革后各类单位如何规范登记、
管理 ,完善手续 ,可从以下三个方面去操作 :
———社会事业单位改革后 ,原企业化管理或纯经营性的、按《公司法 》实施运作的单位 ,由
工商部门注册登记。
———原属基础性、公益性且不以盈利为目的的社会事业单位 ,实施产权制度改革后 ,资产
出售给个人或以股份制形式出现的改制单位 (不含集体控股单位 ) ,如幼儿园、卫生院、文化中
心等 ,由民政部门负责登记、管理。











多种形式的任用制度 ;对管理人员 ,实行职员聘用制 ;对专业技术人员 ,实行技术职务聘任制 ;
对工勤人员 ,实行劳动合同制。具体措施是 :首先 ,全面推行和完善聘用合同制 ;其次 ,实行岗
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